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Noic Er@' CCM(ùü) 5ba
aux Eure;ux liat.ionauxic. âux licr,i;r'-s cu Groupe rcq
Scunion oc La Corurrission du 3 decenbre 1980
I. 1L'ÀLr.E DU SUD
I; Conrissicn a irrctc iivcrses mesurcs lrcur r*-rgucr la
solidaritc corrnunautairc vis a vis Cc I lttlie. Jc vcus reppelle
gur le Conscii curope€n av;"it. mirquc scn plcin acco(é sur le
principc <i une aiôe inanediate et «I unc eic;c; la reconstruction
sous lormc o un prct bonifie
L,, Frcsiocnt Jcnkins accotqlgnc ou Vicc Prcsjicnt ltstali et de
I-:. Gioiicci, rcndra publiqucs lcs dispositions arr€'tccs par la
Con'nission (voir Declaretion du Presidcnt Jenkins gui vous
pr rViuDcte per expres). 
.
2. CCNSETL EIJ§CPtEI\-
k Fr.siocnr icnkir:s c'E, le Vice Presidcnt Ortoli ont rcncru
ccnFtc ô(s crôvêux ou conserl curopccn. Lc Prcsiitnt e
sculignc noL;IrJI(nt, I accueii positit rcscrvr a lo Ccrnunic;:Lion
ce i; Ccmr.ission sur 1 innovation incrust,rie ]lc cu l; Cornr,ission
s aLtcno conc a unu acccl€racion oe's tr;v;ux du ccnscil sur scs
prcpcsitions c.,ns cc c.rominc.
Je rcus r,,ppclIe qu il s tgrt ü uR cjonlinc;lqut*J le. Ccnrnissicn
atçchc unc funporEence tcuce p,articulierc, puisgu il s egit de
crLcr le's conoitions pcrrcEt.ënt. êux inclustries cic lnint,c
LuroFüenncs c €-Erc cor.p{titrvcs Per repForE êux sccL(urs
cotrcsponcants 3ipcnais (u ancricains. a
r.I{,LIIlCLiE ÀGRICCLE CCÈ}'Ltlit
Lc Cornission e cu unc ciscussion .:pprofcniic sur lt' b;.sc ou
c.c-uncnt oe' t'Âcflcxions sur I; politiouc a'glic'olt' ccrmunc'n,
Drrs('nt€ f-.r i:. Gunce iach. fllc a a<ioptc o;,ns scs grdr:ocs
lignes, une cotiilrunication oui scra f inaiiscc ;ujourri hui ct
cr;.ngnise uens lcs pius brefs celais, au Ccnscil cE êu
P; r lcnent.
Je vcus rc-ppelle quc la Conmission conf irr,e lc vali«lite'et I
ectuËlr;c cres Èrcis principts sur lcsqucis est tcn«lcc la PÀC :
prix comr,tns, prcfcrcnccs comnun;utaires e E solic;ritc{,in;ncicrc ct y a joutc un qui'trieme pilicr, ctlui c.c la
core sFcns-brlitc ocs prooucteurs cu o'cla o un ccrt; jn volune de
5;rccuêr-ion. i.I s agic en.I occurence ci appligucr; tous les
sLcLcurs ct noÈemnrnL ccux rcnliccs ptr ous cxccicnts oc
prouuction ce prrncipe ccj:, açpliguc pour lt sttct( ct
Dürrrcllcmcnt, tcs procurts laiticrs, cn Lcn;nt cctT,ptc
ccg.c.nciinu, ocs carecccrisLiquÉs oe s dive rs('9 or9;nisi.t ions cc
r,lrclrc. ünc ErrC sur I. conie ri'nce ce prcssç.quc ticncr;. !i.
Gun<,elech crg apres miii c .t5h:U, vous scrô cnvoyce cn fin o
aprG.s mioi; le g«;cwent lui mcrc CÇ!{(titl) tùti vous sLra cnvoye
Dar 
€xpres des t,ransmission au Conscil.
z4. EAPPÛR,I SUR IÀ SII,UAT.ION SOCIAIE 81, ECONCI-IIQUE DES REGICNS DE
IÀ CC!'ittlUt\iAtJ"1E
Ia Corunission a adopte hier, sur proposition dc [1. Giolitti, ]e
premrÉr rapport. periodique sur 1e develoggcment socio economique
oes rcAions. C€ ra;4nrt fait ressortir I aggravation dcs
deseguilibres regionaux au sein oe la Cormrunaute ct 1 urgence
qu€. revetent les problemes rcaionaux dans la persSx'ctirre de l-
elargissement. Ce ra;4rcrt s inscrit dans Ie caCre ocs tra.vaux
prevus trnur I ennee prochaine, en vuc d une revision ce lapolitique regionalc cormunautaire. Itl. Giolitti viendra oemain a
LZh'i ln saLie de presse prÉsenter cc rapport ainsi gue les
oricntations qui s en dcgagcnt. Une notc o infonnat.ion scrê
preparee demain.
5.SURT,TE hIJCLEAiRE
L. Cornrission a cxamine 1e. ra;port des expcrts inocpendants
norünes apres I accident oe l.hrcc lli1c Island conc€rnant Ia
protection oes 5rcpula.Èions cL de 1 environnemcnt ocns lc domaine
cie Ie sccurite nucleairc. Ce raptrnr.t est assorti d un certr.:in
nombre de recorrnanoations qui onL c.te jugces p€.rticuliercment
interessantcs ;»r la Conmission (voir P-108)
Ce rapport gui sera transnis ;nur information au Conscil, au
Parlement eurcpeen et, au Comrte l:conomiguc et social, constituc
une etude- imtrnrtante dans le domaine de I organisation <tt ia
surege nucleaire : le.s autoritcs rnationalt's ct co[munauL.aires
chargees oe 1a pronoLion de I energie. nuclcaire d une part,
ccltes nationaies ou communautaires chargecs Cc la sur€te
nucleaire ci autre part, ooivcnt agir de maniere conccrtee rnajs
seion lcurs restrrcnsabiiites propres.
6. Poiitiquc ferroviaire de Ia Corununaute
mercrandun prÉ.sente par $1. Burke. intitulc "Politigue ferrovieire
ce la Comnunaute: Examcn et Pcrspectives trrcur les annecs 196C -
programmc oe Lravail ce la Conrnissionn (COM(8C)'t52).
Le <iocument e ete ctabli en reponse eu besoin drun rcxamen
oe lc pojitigue ferrovi.:ire de Ia Cormnunaute a Ja lunicre oe la
cont,inuÊIlc dcLerioration de la situation financicrc ct
conrnercialc, ies cntrcprises dc chemin de fcr. il prc<'ede a
un pessege en revue oe la siLuation ocs chcmins cle lcr ct dc
lcurs actions rccentes sur 1e marche cles transErorEs ainsi gu'a
un examc.n oc iravenir du rair sur ce marche.
k politigue comnunûutairc, son ir,rpact ct son inLcrct a la fois
vis-a-vis de la situation actuclle des chcmins o'e fc,r ct de
f ';.nclioration oe la position financicre cL sur lc marche, fait.I'cbjct orun cxe,mcn critique.
En conclusion Ie oocumcnt proFosc un cns(nblc ci';cticns
visant au ocve.loppcrent, cc, l; policigut' fc'rrcr irire cc la
Ccrcmunaute et au reorcsscmcnr cc la situacion ccs chcmins <iefcr. L'acccnE e cte mis pcrticulicrcrcnt sur la cimcnsion
eurcixennc de la politigucc ferror i,.irr
Voir liote P-1â7 pour les de E.rils supplemcnt;ircs.
7. Observation oes nurches ics Eransports
I; Corn',ission a Lx.IIrin€ un ripport sur lc syst(rîr'd'observ.'tion du
tr; rctt cLs transpcrts cL' ITa rci.. ndiscs pi r cl''rriin cr lcr, rouLc
ct vcic navigabic. qutclle i. nis cn p.Iacc, ; r rtrr- cxpcrinr ntil
LL cn accorc avcc Lc-C«:nscii ccpui's 19i:. Ct systrmc vis:it a
'-rcculrc f infomn-.t.icn ct I';ne lyse c'concrniquc iu c:uvcIopp'trccnt du
t.r(hr- cL cc [ournir aux iulorires ct:.tx ('r:trrsrrDCUts iic
.r.ns[rcrr jcs faits ncccsseircs a lc prisc c;e c.ccisions o.:ns
lc <,omaine publique ainsi quc o;ns cclui clc l; gcs-"ion ocs
( ncr epr iscs.
I; Corrnissron considcre euc l'cxpcric.ncc csE conciu;nte et
que j.e sysEernc peut etrc. introouit a titrc ccf.initif a
I' ccheJon comrunûuEa ire.
EiIe a c:pprouv€ Ie tr;nsrnission au Conseil ic cc r;plort
cE prcpose a cclui-ci d'instaurer 1e systcrne C'obscr\,aticn dc facon
lxrr.anenÈc.
8. EUDCE'I' 1961
9ur hse d un rêFport oral cic M. lugcnch.'t, l.- Ccnsrission a fait
Ic pcint de l;,siluation ou projcE oc buc,gcL l,'tl ;prcs la
otuxicnc ]i.cLure au Ccnscil (voir P lC4 èu'-'t.li).
EIlc a p(ssc rD rcvuc ris priorites einsi gue lrs cc;rts gui
supircDt encorc It-s cicux br.nchcs oe l autoriL. L,ucigctairc(Consci] ct Dcrlc'rncnc); clic' â notûlrm(.nL ciscutc .]c problcnc dc
la rclarion entrc crcujrs ci cngagcmcnt ct crcoiis ie. peicmcnt
qui sc 5rcsc <ians .Ie conccxtc ces fon«rs structurcls.Èlanuel Sancarelli
Àmiti€.s
